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 چکیده
و مصرف سیگار  باهدف از انجام این مطالعه ارزیابی ارتباط معنادار میان سفیدی زودرس مو مه :مقد
 است.الکل و ویژگیهای دموگرافیک 
بیماران مراجعه کننده به کلینیک  است کهمقطعی توصیفی یک مطالعه ی این مطالعه  موادوروشها:
مو )بروز پس از و سفیدی طبیعی سالگی ( 30)بروز پیش از درماتولوژی در دو گروه سفیدی زودرس 
با استفاده از یک و شاخص توده ی بدنی  بالینی-فاکتورهای اجتماعیدسته بندی شدند. سالگی(  30
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم سپس جمع آوری شده بودند. پرسشنامه ی مصاحبه ای 
 ، از نظر آماری تحلیل شده بودند.SPSS 18افزار 
%( از آنها در 54.24نفر ) 64که مورد بررسی قرار گرفت شرکت کننده 118در این مطالعه یافته ها:
%( در گروه سفیدی طبیعی مو قرار گرفتند که توزیع 45.76نفر ) 54 گروه سفیدی زودرس مو و
 (.P=0.460جنسیت در هر دو گروه تفاوت معنادار نداشت )
( سیگاری بودند که میانگین %31.36نفر ) 37( از شرکت کنندگان غیر سیگاری و %68.64نفر ) 81
معنادار نبود  (45.51±14.54)( در مقایسه با سیگاریها 40.64±12.16سنی در غیرسیگاری ها )
(P=0.29 در مقایسه  (28.89±7.88)(. میانگین سنی بروز نخستین موی سفید در گروه سیگاری ها
مقادیر مجذور کای بدست آمده  (.P=0.423تفاوت معنادار نداشت ) (29.64±8.17)با غیرسیگاری ها 
از مقایسه ی فراوانی بین سفیدی زودرس مو با متغیرهای جنسیت، مصرف سیگار و میزان درآمد ماهیانه 
( اما این میزان برای متغیرهای وضعیت تاهل، P-value>0.05به لحاظ آماری معنادار نمی باشد )
و  7.245، 10.993، 14.041برابر با سطح تحصیالت، مصرف الکل و سابقه ی فامیلی به ترتیب 
-Pمی باشد که به لحاظ آماری با سفیدی زودرس مو ارتباطشان معنادار می باشد ) 17.479
value<0.05.) 
با مصرف سیگار ارتباط معنادار ندارد موزودرس سفیدی پیشنهاد می دهد که این مطالعه نتیجه گیری:
شروع  س مو، سطح تحصیالت و متاهل بودن با اما مصرف الکل، سابقه ی خانوادگی سفیدی زودر
 .دارد ارتباط معنادارسالگی  30سفیدی مو پیش از 
 سابقه ی خانوادگی، دموگرافیک،  سیگار، سفیدی زودرس موکلمات کلیدی:  
 
Introduction:To determine if there is a significant association between premature hair 
graying and cigarette smoking, alcohol use and demographic characteristics. 
Materials and Methods: This is a cross- sectional & descriptive study that was 
conducted on 118 participants. Participants were classified into two groups [premature 
hair graying (PHG) and normal hair graying (NHG)]. PHG was defined as the first 
appearance of gray hair before the age of 30. 
Socioclinical risk factors and body mass index were collected using an interview 
questionnaire. Collected data were statistically analyzed using SPSS 18, Chicago, IL. 
 
Results:Of the118 participants, 64 (54.24%) classified in PHG group while the other 54 
(45.76%) in NHG that gender distribution between two groups didn`t have statistically 
significant difference (P=0.460). 81 subjects (68.64%) were nonsmoker with mean age 
of 40.64±12.16  years while remained 37 (31.36%) were smoker with mean age of 
45.51±14.54  years, that there were no significant relevancies between mean age of two 
groups(P=0.29). The mean age of first gray hair appearance was not significantly different 
between smokers and nonsmokers (28.89±7.88 vs. 29.64±8.17, P 0.423). Based on 
the Chi-square test statistical analysis on this study data, there were no significant 
relevancies between gender, cigarette smoking & monthly income of persons and PHG 
(P-value>0.05), but there were significant relation between marital status, education 
degree, alcohol use & family history and PHG (P-value<0.05) 
Conclusions:This study suggests that there is a significant association between alcohol 
use, family history of premature hair graying, education degree & marital status on 
graying of hair before thirty but there is no significant relation between smoking and 
PHG.  
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